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STATE OF ~.~ INE 
OFFICE OF THE AD,JUT./lJiT GE1iERAL 
AUGUSTA 
A L IEJI R E G I S T R A T I O N 
Fort Fairfield 
..... ... ... ... ......... ...... , !foinc 
Da t e ••••• .Tv.h·. J.p,. J.~1-9 .. , ....... . .. , 
St r eet Add r os s • .Eo.:i:e.s.t .Av.an.u.e. . . . ........... . ....•• . .•• , •. . ••.... ,,, .. ,. 
C. t m ,. .r'ort airfie l d Maine 1 ~' or 1 0 .Jn ••• ••••••• •• • ••••• • , •• •••• •• •••• • • • • • .• • • •• •. . • • .•• . • • • ••• •• 
Hor, l ong in Uni tucl Sta t o :. ••• • ,qi .Y.~e;r;~ , •• HoY! l one in Maino ,. ,q-1 .Y.~~:r: ~. ~ 
B 
. Hunter ' s Home N. B. D t ' f n · th .r .. ,.,,, ,, rv l A 19qg or11 in ea • • I a• a• ea• e •• ID• a •'• a t a a e ea • • e e e e e 0. (, 0 . 1r . ~ ........ ""l"'t-..Je e-\'iJi, .... e "' 
I f me r riod , hov1 :r..any h . l' 2 o ... · h o us e wife c 1 n r O!l • • • • • • • • • • • c c upa "' 1 on •.... . .. . . , . ... . . ..• 
'f,.T m f , 1 IlOile 
1·~0.,: .. e o (,mp oyc r • . ......... . ..... . .. ... . . . , •......... , ... . ... ... . . ... . . . 
(Present or l a~t ) 
A:~cl r ,."l s :-; of or1p loy,J r • •..• .. . ..•. . ... ... •. •.. .• . .. •. •• •. • ....• • • . .. • . • •. · 
Enr li sh •••• • • :i'iq . .... . .• . Spouk • . • • • , .Y~i., ,RlJl:l.d ., .,, •••• m-1. t r. ..••• Y.E:~ •• 
Othe r l o nc11n. 1~c: ... • • .?i Q • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • . 
., e • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:iuv o y ou ;r,ac1.n 8.:>rlicr,tm·'n fo~ clt iz , nship ? ••.• l}-9 •• • • ••• •• •••••••• ••• • • 
no 
!fnv,1 you c. v o r L.::d militE,ry .... . rvi,.:u?,., ,. , . . .••.•..•. , ••••••• . ••. , .. •.. , 
I i so , ':ih :..:·o ? ••• ••• ••••••••••• ••••• •• ,When ? •• • • ••••• • • • •• • • .•• • • • •• •••• 
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